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Rapport sur les prix de mérite 2012
Arsène FELTEN
L’Académie nationale de Metz, sur proposition de la commission présidéepar le père Yves Ledure, attribue le prix de mérite « Ladoucette » à l’asso-ciation ADELFA, représentée par son fondateur et président d’honneur,
Monsieur Majorel, et le prix de mérite « Mademoiselle Bouchotte » à Madame
Rose Lauer.
L’association ADELFA œuvre, depuis 1980, pour venir en aide aux
détenus de la maison d’arrêt de Metz, ainsi qu’aux membres de leurs familles.
Son action s’est concrétisée rapidement par la mise en place d’un vestiaire qui
contribue à l’habillement des détenus. Mais il ne suffit pas de venir en aide
aux seules personnes détenues. Il est tout aussi nécessaire de se préoccuper du
sort de leurs proches, afin que la solidarité et les liens familiaux soient
maintenus. Car ce soutien est facteur d’équilibre, indispensable au moral des
détenus et meilleure garantie contre les risques de récidive.
Pour faciliter cette passerelle, l’association a construit, à l’extérieur de la
maison d’arrêt, un local d’accueil des familles, leur évitant de piétiner aux
intempéries en attendant l’heure des visites. Ce local dispose d’une grande
salle d’attente meublée, d’un coin toilettes et d’un espace bébé. L’accueil est
assuré par deux permanents de l’association aux jours et aux heures de parloir
de la maison d’arrêt. Au total, une trentaine de bénévoles, formés en continu
à cet engagement, se mettent au service des familles de détenus, les accom-
pagnent, sont à leur écoute afin qu’elles gardent confiance en elles-mêmes et
en ceux et celles qui sont détenu(e)s.
Ces structures et l’action de ces bénévoles, qui apportent soutien et
réconfort à des personnes souvent en désespérance, justifient pleinement
l’attribution du prix « Ladoucette », assorti d’une médaille et d’un diplôme.
Née à Waldwisse, Madame Rose Lauer découvre à 35 ans l’univers du
handicap au travers de l’épreuve que subit une amie devenue paraplégique.
Bien que mère de quatre enfants, elle n’hésite pas à porter aide et soin à son
amie en se mettant à son service, notamment pour assurer la délicate toilette
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du matin et du soir. En 1980, elle fait la connaissance de Suzanne Fouché, au
centre de rééducation fonctionnelle de Vernéville. Au contact de cette éminente
personnalité du milieu du handicap, elle a l’idée de créer un groupe d’échange,
le groupe Amitiés de Rombas, qui grandit rapidement. Elle adhère aussi au
Cercle Suzanne Fouché, fondé en 1984, et s’y investit très vite. Actuellement,
elle en assume la vice-présidence.
Parmi les membres actifs de ce cercle, Rose Lauer est la seule personne
à assurer, matin et soir, la toilette intime des personnes à mobilité réduite qui
vivent isolées. Il en est de même lors des excursions qu’organise le cercle pour
ces personnes. Est-il nécessaire de préciser qu’un engagement quotidien de ce
type, totalement bénévole, nécessite une délicatesse extrême et représente une
charge de travail considérable, assortie d’une disponibilité sans faille et d’un
dévouement exemplaire.
De plus, Rose est passionnée de musique (elle dirige la chorale parois-
siale depuis de nombreuses années) et rayonne d’une profonde joie de vivre,
qui donne à son engagement une convivialité appréciée de tous.
L’Académie nationale de Metz, admirative devant cet engagement qui
dure depuis plus de 40 ans, lui attribue le prix « Mademoiselle Bouchotte »,
avec médaille et diplôme. )
